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Зростають можливості викладачів у створенні методичної бази, яку легко змінювати, адаптуючи під цільову 
аудиторію. При цьому як лекція, так і практичне заняття стають показовішими, бо на занятті одночасно можна ви-
користовувати зображення, текст, звук, відео, ресурси Інтернет та інші необхідні матеріали.  
У режимі реального часу викладачі можуть створювати і проводити опитування, демонструвати студентам ре-
зультати тестування [1].  
Водночас навчання за допомогою інтерактивних дошок на заняттях із фізіології мало чим відрізняється від 
традиційних, адже основи успішного проведення заняття ті самі, незалежно від технологій й устаткування, які ви-
користовує викладач. Так, кожне заняття мусить мати чіткий план і структуру та досягати певних цілей і 
результатів. Структура заняття зазвичай залишається однотипною і не залежить від використання інтерактивної 
дошки. Дошка виконує роль помічника, що допомагає продемонструвати той чи інший дослід, скласти порівняльну 
таблицю, сортувати отриману інформацію тощо. Викладач може по-різному класифікувати матеріал, використо-
вуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з кольорами, залучаючи при цьому студентів, які 
потім можуть самостійно працювати в невеликих групах. Загалом ефективність роботи з дошкою багато в чому 
залежить від самого викладача і від того, як він застосовує її можливості.  
Як приклад застосування в навчальному процесі інформаційно–комунікативних технологій можна навести ал-
горитм практичного заняття за темою «Дослідження проведення збудження через синапс і гальмування». Під час 
заняття схематично зображуються різні типи синапсів, а студенти самостійно додають елементи будови, вказують 
напрямок руху іонів, заповнюють порівняльну таблицю механізмів збудження і гальмування. Усе це можна робити 
з використанням різних кольорів, символів, що є наочнішим і привертає увагу студентів. 
Використання інтерактивних дошок як елементів сучасних інтерактивних технологій навчання суттєво сприяє 
підвищенню ефективності заняття, посиленню мотивації та зацікавленості студента навчальним процесом, під-
вищенню активності на заняттях у групі. Такий яскравий спосіб подання матеріалу економить час, забезпечуючи 
візуальне сприйняття потрібної інформації студентами під час пояснення викладача. Використання великого ек-
рана дозволяє реалізувати один із найважливіших принципів навчання – наочність, а сенсорна панель - миттєво 
реагувати на дії викладача. Важливо і те, що в процесі заняття забезпечується оперативний контроль знань, ви-
користовуються можливості дистанційного навчання, створюються умови для участі в колективній роботі, розвит-
ку особистих і соціальних навичок, постійного контакту викладача з аудиторією. Усі ці моменти забезпечують мак-
симально ефективне оволодіння і теоретичними знаннями, і практичними навичками з фізіології. 
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Сучасна Україна не може залишатися осторонь науково-технічної революції, яка почалась у ХХ ст. і стрімко 
розвивається у ХХІ ст. Науково-технічний прогрес привів до збільшення обсягу знань і потоків інформації в десят-
ки разів. Тому за останні 10-20 років у системі освіти виникло гостре протиріччя – між стрімкими темпами росту 
знань у сучасному світі й обмеженими можливостями їх засвоєння в період навчання. Це протиріччя змушує 
суспільство переходити від традиційної моделі «освіти на все життя» до нової моделі «безперервної освіти», тоб-
то поновлення знань протягом усього життя. Усе це значно підвищує вимоги до рівня і якості підготовки молодих 
фахівців у вищих медичних навчальних закладах.  
За роки навчання сучасний молодий фахівець мусить оволодіти не лише необхідною сумою фундаментальних 
і фахових знань, а й певними навичками креативного розв’язання практичних питань, умінням використовувати у 
своїй роботі інновації, що з’являються в науці та практиці, постійно підвищувати рівень кваліфікації.  
Тому нині провідна мета вищих навчальних закладів полягає у формуванні творчої особистості майбутнього 
фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти. У зв’язку з цим навчальний процес у вищій школі має набувати 
характеру самостійної роботи студентів (СРС), без якої неможливо підготувати активну особистість фахівця, 
необхідного сучасному суспільству. Крім того, самостійно здобуті знання оперативніші, вони стають особистою 
власністю, розвивають інтелектуальні риси, увагу, спостережливість, критичність, уміння оцінювати. 
Одним із провідних принципів кредитно-модульної системи навчання, до якого приєдналась і Україна, є 
збільшення обсягу СРС, підвищення її якості та продуктивності [2]. Тому СРС - невід'ємна частина навчального 
процесу і виправданий спосіб оволодіння навчальним матеріалом. Відповідно до чинних державних освітніх 
стандартів СРС має становити від 1/2 до 2/3 годин, передбачених навчальними планами спеціальностей на кожну 
навчальну дисципліну. Крім того, зазначається, що частка СРС щодо аудиторних занять має постійно збільшува-
тися [3]. Зрозуміло, така тенденція спричиняє серйозні зміни в організації навчального процесу всіх вищих нав-
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чальних закладів країни. 
Останніми десятиріччями проблема організації СРС усе більше привертає увагу педагогів, психологів, 
методистів. Загальнодидактичні, психологічні, організаційні, методичні й інші аспекти планування та організації 
СРС розглядали у своїх працях вітчизняні та зарубіжні науковці [1]. Однак ця проблема, на нашу думку, 
залишається недостатньо розробленою і потребує подальшого дослідження. 
Тривалий час СРС розглядали як допоміжну щодо аудиторної. Нині вона стає найважливішою складовою 
всього навчального процесу, оскільки дозволяє 
систематизувати, закріпляти і поглиблювати теоретичні знання і практичні навички студентів; розвивати їхні 
пізнавальні здібності й активність; формувати самостійність мислення, здатність до саморозвитку, самовдоскона-
лення і самореалізації. 
З огляду на безсумнівну значимість цього виду навчальної діяльності, СРС вимагає відповідного системного 
підходу і має бути бути побудована на єдиній методологічній основі. При її організації у вищому навчальному 
закладі необхідно чітко визначити зміст і мету СРС, план її виконання, форми контролю та критерії оцінки 
ефективності, організаційно-методичне забезпечення. 
Важливу роль у формуванні самостійності й активності відіграє навчання студентів загальним прийомам 
організації власної діяльності, що дає змогу полегшити їхню самостійну роботу, сконцентрувати увагу на змісті 
завдань, а не на подоланні неістотних труднощів, що виникають у роботі [4]. До таких прийомів і вмінь належать 
уміння працювати з книгою, словником, технічними засобами, вміння раціонально планувати самоосвітню 
діяльність, аналізувати завдання, класифікувати, порівнювати, узагальнювати тощо. Велике значення має 
володіння методикою виконання різних завдань: уміння реферування, переказу тексту, написання доповіді, ре-
зюме тощо. 
В організації СРС виникає низка проблем, які заважають її ефективності: зменшення частки аудиторних годин, 
що виділяються на вивчення певної дисципліни; наявність студентів із різними рівнями базової підготовки, різни-
ми ступенями навчальної мотивації та рівнем сформованості навчальних умінь і навичок, різними 
психофізіологічними особливостями. 
Для отримання якісного продукту в результаті здійснення самостійної роботи ми рекомендуємо працювати за 
такою схемою: постановка мети → виявлення вихідних даних, їх аналіз → вибір способу досягнення мети → ви-
конання дій → проведення самоконтролю → коригування досягнення мети → коригування виконання дій. 
Така послідовність сприятиме розвитку творчих здібностей студента, цілеспрямованості, відповідальності, 
наполегливості, дисциплінованості. За цих умов викладач зможе більше впливати на процес формування май-
бутнього спеціаліста. Керівництво СРС передбачає організаційну, методичну і педагогічну складові: організаційна 
– створення навчальних посібників, які мають допомогти студенту зрозуміти логіку побудови дисципліни, які 
вивчається; методична – розробка завдань для самостійної роботи, що використовуються в різних формах 
організації навчального процесу; педагогічна – організація форм співпраці, які б стимулювали самостійність і 
творчу активність студентів. 
Ефективність СРС, на наш погляд, може бути забезпечена лише шляхом взаємодії багатьох чинників: 
– наявність сучасної матеріально-технічної й інформаційної бази; 
– повне методичне забезпечення навчальної дисципліни; 
– індивідуалізація і варіативність СРС; 
– раціональний розподіл часу між різними видами СРС у ході вивчення відповідної навчальної дисципліни; 
– постійний контроль викладача за якістю СРС, що доповнюється самоконтролем студентів; 
– творчість і майстерність викладача; 
– вироблення навчальними відділами вищих навчальних закладів відповідних нормативів часу для плану-
вання й обліку всіх форм СРС, на основі яких має формуватися навчальне навантаження викладача. 
Дистанційні технології навчання можуть значно допомогти студентам у самостійній підготовці до занять із 
патологічної анатомії. Так, відвідавши сторінку нашої кафедри на сайті академії, кожен студент може отримати 
достатньо інформації для продуктивної самопідготовки. Тут можна ознайомитися з тематичними і календарними 
планами, які дозволяють планувати підготовку до занять відповідно до тем. Розміщені на сайті списки 
рекомендованої літератури містять посилання як на основні, фундаментальні джерела з вивчення патологічної 
анатомії, так і на додаткові, серед яких є матеріали, присвячені висвітленню окремих складних питань дисципліни 
та новинки навчальної медичної літератури.  
Практика показує, що багато випускників вищих навчальних закладів не мають достатньо міцної бази 
професійних знань, не володіють навичками самостійної роботи і творчої діяльності, не відчувають потреби в 
постійному професійному самовдосконаленні та самоосвіті. Тому навчальний процес у сучасній вищій школі має 
підпорядковуватися не стільки завданню інформаційного насичення, скільки формуванню продуктивного мислен-
ня, розвитку інтелектуального потенціалу особистості, способів логічного аналізу і всебічної обробки одержаної 
інформації, тобто основу навчального процесу студентів має складати цілеспрямована, контрольована, 
інтенсивна самостійна робота. 
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